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Para que serve um anuário acadêmico? Muitos costumam fazer esta 
pergunta. As respostas: as mais variadas possíveis. Alguns dizem que eles 
servem única e exclusivamente para que os pesquisadores possam ter um 
local onde publicar suas produções. Se este for o caso, os estudos desses 
pesquisadores também não servem a nada, a não ser para preencher as 
páginas de tais periódicos. Ainda outros argumentam que uma revista 
acadêmica cumpre apenas a função crítica de argumentar e dialogar sobre os 
mais vastos assuntos sem contribuir muito para a vida prática do cotidiano. 
Mas se assim também for, seria fútil passarmos por uma universidade a fim de 
aprendermos profissões práticas depois de tantos anos refletindo criticamente 
sobre aquilo que faremos pelo resto de nossas vidas.  
O fato é que os anuários acadêmicos estão colocados e fazem parte da 
rotina de qualquer instituição séria que preze a reflexão crítica sobre os 
assuntos que estão estampados na sociedade. Ignorá-los seria colocar em 
xeque a importância e as atribuições de uma universidade a serviço da 
produção de conhecimento. Pensar a forma de agir do ser humano tendo como 
fonte a pesquisa acadêmica torna-se fator crucial se o que se pretende é a 
prática correta das profissões ensinadas aos sujeitos conscientes de seus atos. 
O mesmo princípio se aplica a um espaço destinado a acolher 
sistematicamente o que de melhor em matéria de conhecimento alunos e ex-
alunos produzirem.  Com esse objetivo é que apresentamos com orgulho a 
todos o Anuário de Publicações Acadêmico-científicas dos Discentes da 
Faculdade Araguaia. Nele, todos os alunos e egressos da instituição terão a 
oportunidade de colocar em evidência suas produções intelectuais que, 
conforme expressado no início deste editorial, estejam a serviço do 
conhecimento e da reflexão social.  
Expor o trabalho acadêmico de um aluno ou de um egresso em um 
anuário de cunho científico visa não apenas acumular pontos ou angariar 
status no currículo lattes. Produzir conteúdo científico no âmbito discente é a 
mais pura forma de devolver à sociedade aquilo que ela própria nos emprestou 
durante os anos vividos na academia. Trata-se das formas, hábitos, costumes 
e cultura que tanto subsídio ofereceram para o desenvolvimento da pesquisa 
científica. Mas com um diferencial: a devolução acontece refinada pela reflexão 
e temperada pela meditação.  
Dessa forma, a Faculdade Araguaia coloca este novo canal de 
disseminação do conhecimento a serviço de todos aqueles que têm prazer em 
compartilhar suas análises, pesquisas e observações, tendo a certeza de que 
seu conteúdo será de extrema relevância para a construção da pesquisa 
científica na história da Faculdade Araguaia. A equipe editorial deste anuário 
deseja que a participação efetiva dos discentes e dos egressos da instituição 
seja um dos pilares sustentadores desta trajetória. 
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